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Borrowing by Institution
August 2009
Lending Institutions
Bryant CCRI DHS JWU Kent PC RIC RI Hosp RWU Salve URI VA Wheaton
Borrowing Libraries Total
Brown 16 10 5 20 3 57 46 2 74 35 117 0 86 471
Bryant  17 0 3 0 22 18 0 16 8 35 0 21 140
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CCRI  13 0 5 0 9 43 1 16 29 19 0 18 153
DHS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JWU  12 2 0 0 5 11 0 8 30 22 0 3 93
Kent Hosp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PC 22 18 20 12 0 48 0 37 29 56 0 30 272
RIC 20 53 0 19 0 42 2 46 38 166 0 48 434
RI Hospital 1 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 8
RWU 17 9 0 4 0 16 22 0 15 44 0 20 147
Salve 2 7 0 2 0 17 10 0 5 14 0 10 67
URI 33 60 0 14 0 53 56 1 72 73 0 61 423
Wheaton 9 9 0 6 0 16 19 0 12 12 29 1 113
Total 145 187 25 85 3 237 274 6 286 271 505 1 299 2324
